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гарантирует гармоничного развития личности. Женская пресса, адресованная 
узко сегментированным читательским группам, популяризирует варианты 
духовного развития индивида, но данная периодика не является широко 
распространенной в силу слабо представленного в ней рекламного аспекта. 
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Россия  полиэтническое, поконфессиональное государство, состоящее 
из 83 регионов, представители которых  постоянно вступают во 
взаимодействие друг с другом. Для обозначения данного феномена в 
межкультурной коммуникации существует специальное понятие 
«региональная коммуникация». Региональная коммуникация возникает 
между жителями различных областей (местностей), поведение которых в 
одинаковой ситуации может значительно отличаться, но и внутри одного 
региона, зачастую, межкультурные практики имеют свои характерные 
особенности. Попробуем их выделить на примере Республики Башкортостан, 
так как РБ  один из самых полиэтничных регионов России, формирование 
которого началось в ХVI в. с момента вхождения башкирских племен в 
состав Российского государства и продолжается до сих пор. 
Башкортостан - многонациональный край, где проживают 
представители более ста народностей. Республика занимает 7 место в России 
по численности населения – 4 млн. 051,6 тыс. человек в том числе: городское 
2 626 613, сельское 1 477 723 (по переписи 2002 г). Вышеперечисленные 
особенности региона определяют ряд ключевых вопросов межкультурных 
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коммуникаций, связанных со взаимодействием представителей разных 
этнических и конфессиональных культур, как постоянно, так и временно 
проживающих на территории республики, а также городского и сельского 
населения. 
В связи с тенденцией возрастания роли информационных процессов в 
государстве и обществе и развития СМК для обеспечения эффективной 
деятельности органам власти, необходима гибкая информационная политика. 
Она должна определять задачи, пути и средства по развитию и 
использованию информационного пространства и информационных 
ресурсов. В республике в декабре 1994 г. Президентом Республики 
Башкортостан был подписан указ «О создании единой системы 
информационно-коммуникационного взаимодействия органов 
государственной власти и управления Республики Башкортостан» и принят 
ряд других важнейших решений: создан Координационный совет по 
внедрению информационных технологий, открыт официальный 
информационный Интернет-сервер органов государственной власти 
Республики Башкортостан, где открыт официальный сайт Администрации 
Президента Республики Башкортостан со страницей Президента Республики 
Башкортостан (адрес: www.bashkortostan.ru), внедряется единая 
автоматизированная система  и т.д. Сегодня использование информационных 
технологий в республике приобрело системный характер, а информационное 
пространство РБ становится все более открытым для российского и мирового 
сообщества.  
Кардинальным образом изменилось медиапространство республики с  
открытием в «Живом журнале» блога Президента РБ Рустэма Хамитова. 
Шквал обращений напрямую к первому лицу региона позволил выявить те 
проблемы, которые были присущи всей системе государственного 
управления, а традиционные СМИ получили реальную обратную связь с 
населением региона. На болге царит «домашняя» атмосфера, больше 
напоминающая регулярное общение с близкими в социальных сетях: 
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сообщения, постскриптумы отличают неформальность, личная 
заинтересованность; описания значимых политических событий соседствует 
с субъективными переживаниями, размышлениями, обращениями к каждому 
жителю республики. Однако демократический дух блога не отменяет 
необходимости обсуждения злободневных вопросов. 
Обсуждение проблем межкультурного взаимодействия было 
активизировано на блоге по инициативе Президента, в связи с проведение в 
г. Уфа 11 февраля 2011 года заседания Президиума Госсовета 
РФ «Укрепление межнационального согласия и борьба с ксенофобией». 
Анализ сообщений показывает осознание необходимости и готовность 
народа к интеграции, диалогу, активному участию в жизни республики по 
решению сложных проблем межкультурного  взаимодействия, с которыми 
может столкнуться практически каждая 5 семья (город – 24%, сельская 
местность – 15,2 %). Это связано прежде всего с высокой долей этнически 
смешанных семей.  
С учетом  полиэтничности региона на законодательном уровне был 
принят ряд нормативно-правовых документов, предусматривающих 
конкретные механизмы реализации конституционных прав граждан по 
сохранению и свободному развитию языков и национальных культур: Закон 
«О языках народов РБ» (1999), гарантирующий равные права на сохранение 
и развитие языков всех национальных групп, проживающих на территории 
РБ; Концепция национального образования и принципов изучения родных 
языков в РБ (2005), отражающая устойчивое понимание места и роли 
национальной школы в поликультурном открытом мире и направленная на 
формирование толерантной личности и т.д.  
Вмести с тем, в Интернете с заметной частотой появляются сайты 
различных национальных движений и публикуются материалы, 
обсуждающие  в открытой и достаточно жесткой форме характер 
этнокультурных взаимоотношений. В 2009 году районный суд г.Уфы 
признал экстремистским один из порталов, в 2010 году впервые в РБ был 
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вынесен приговор за размещение комментариев на сайте и заведено 
уголовное дело по факту экстремистских публикаций за публикацию почти 
460 отзывов оскорбительного толка в адрес представителей другой 
национальности. В данном комментарии речь идет только об одном из 
порталов националистического толка, однако анализ заголовков и отрывков 
новостей некоторых местных СМИ, тоже весьма неутешителен. 
На сегодняшний день в Республике Башкортостан практически 
сформирован рынок средств массовой информации, на первый взгляд, 
способный удовлетворить спрос потребителя информации в любой 
социальной или профессиональной сфере. Большое значение придается 
сохранению и дальнейшему развитию национальных изданий. Большая часть 
государственных печатных изданий выходит на 6 языках народов 
республики: на башкирском – 69, русском – 63 издания, татарском – 32, 
чувашском – 3, марийском – 3, удмуртском – 1. Одновременно на трёх 
языках – башкирском, русском и английском – выходят журналы «Панорама 
Башкортостана» и «Ватандаш». Журнал «Башкортостан укытыусыхы» 
(«Учитель Башкирии») в последние три года печатает материалы на 9 языках, 
включая немецкий. Такого разнообразия прессы на национальных языках в 
части обеспечения массовости тиражей нет в других субъектах РФ.   
Успешно развиваются не только печатные, но и электронные средства 
массовой информации. Серьёзным достижением республиканской 
информационной политики является развитие как общереспубликанского 
телерадиовещания, так и муниципальных телевизионных каналов, в том 
числе в городах Уфа, Стерлитамак, Сибай, Учалы, Мелеуз, Янаул и 
Межгорье. В республике продолжает складываться единая система 
информационно-аналитического обеспечения и разъяснительной работы 
среди населения. В обязанности новых служб входит сбор и обработка 
разнообразной информации, взаимодействие с местными газетами, 
многотиражками, радио и телевидением, то есть всеми информационными 
средствами районов и городов.  
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 Несмотря на это, существует у республиканских СМИ и ряд 
проблем: единодушие в освящении событий, отсутствие конкуренции между 
телеканалами, радиостанциями, газетами; ориентация на центральные СМИ 
«БСТ» или «Республики Башкортостан»; отсутствие качественной аналитики 
происходящих событий, и, наконец, использование блога Президента в 
качестве источника для будущих публикаций и репортажей. В результате 
подобной политики республиканских СМИ, аудитория постепенно все чаще 
стала обращаться к Интернет-СМИ.  
В качестве результатов подобной политики СМК хотелось бы привести 
данные исследования уровня толерантности населения РБ по отношению к 
мигрантам [1, с. 17]. По итогам социологического исследования 58% 
респондентов испытывают антипатию по отношению к мигрантам, несмотря 
на либерализацию государственной миграционной политики РБ.  
Таким образом, в Республике Башкортостан рынок масс-медиа 
находится еще на стадии формирования. Самим СМК необходимы: здоровая 
конкуренция, способная, действительно, заинтересовать аудиторию; 
открытое обсуждение проблем межэтнического взаимодействия, что снизит 
популярность  оппозиционных, националистических сайтов; активизация 
просветительской деятельности, направленной на  интеграцию 
представителей разных культур, проживающих на территории республики.   
В сфере образования на всех уровнях необходимо формирование 
межкультурной и информационной компетентностей личности. На уровне 
законодательства актуальным становится совершенствование 
существующего и разработка новой нормативно-правовой базы 
информационных отношений в РБ, а также осуществление контроля над 
безусловным исполнением законодательства в области культурной политики, 
направленного на  сохранение и свободное развитие языков и национальных 
культур, в том числе и средствами массовой информации.  
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